
























































3.1 無線 LANによる通信実験 
 洋上における無線 LAN の有効性を評価するため，海
岸線に無線 LAN 基地局を設置し，小型漁船に搭載した
無線 LAN との 1:1 による通信実験を行った[1]．実験は，
新星マリン漁業協同組合（留萌市）所属のナマコ桁曳網





実験に用いた無線 LAN の仕様を表１に示す． 
IEEE802.11J によるマリンブロードバンドの構築 
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表 1 無線 LAN の仕様 
型 式  RTB2400/OD (ROOT) 
規 格  小電力データ通信システム 
変 調 方 式  SS-DS 
周 波 数  2.4GHz 帯 
空 中 線 電 力  10mW/MHz 
信 号 速 度  2Mbps 
ベ ー ス 変 調  DQPSK 
伝 送 距 離  最大 5km 
アンテナ形式  8 段コリニア 
利 得  6dBi 
指 向 性  E 面半値角 9° 
 
 無線 LAN の基地局を海岸線の高台（アンテナ高：海
抜 31.5m）に設置したことから，基地局のアンテナと徳
漁丸のアンテナ間の見通しは良好であり，ほぼ仕様に近




























図 3 操業データ取得の概念図 
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 これらの条件を満たす無線 LAN システムの一つに，
IEEE802.11j 規格を用いたメッシュ型無線 LAN システム
が挙げられる（表 2）．このシステムは 2Mbps の通信速
度における伝送距離が最大 22km であり，マルチホップ
による帯域低下が少ないという特徴を有している． 
表２ メッシュ型無線 LAN の仕様 
型 式  OWS2400 (Strix Systems) 
規 格  IEEE802.11j 
変 調 方 式  OFDM 
周 波 数  4.9GHz 帯 
空 中 線 電 力  250mW 以下 
信 号 速 度  54Mbps 
伝 送 距 離  最大 22km 
アンテナ形式  オムニアンテナ 
利 得  7dBi 






























成 17 年度には 131 人の尊い命が失われている．  
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図 7 マリンブロードバンド構想 
